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Soccer Box Score (Final) 
2006 Men's Soccer 
Shawnee State vs Cedarville (9/29/06 at Cedarville, OH) 
Shawnee State (2-6-1, 0-2-1 AMO vs. 
Cedarville (2-5-1, 1-0 AMC) 
Date: 9/29/06 Attendance: 535 
Weather: Partly cloudy, calm, SO degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Shawnee State ....... 0 0 - 0 
Cedarville.......... 3 3 - 6 
Shawnee State 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 2 Jonathon Venters.... - - - -
4 Matt Lonsinger...... - - - -
6 Chris Robinson ..•... 
7 Graham Purdy........ - - - -
8 Josh Judge.......... - - - -
10 Gonzalo Perez-Beck.. 4 1 -
14RyanAppell......... - - - -
15 Jordan Buck ..•...... 
21 Blake Shelton....... - - - -
22 Kurt Rininger .••.... 
24 Drew Sampson .•...... 
----------Substitutes----------
0 Rocky Dunkin........ - - - -
5 Isaac Wooten ....... . 
9 Daniel Ross ........ . 
12 Bryan Barker ....... . 
13 Christian Helfrich .. 
17 Chris Smith •.••..... 
18 Michael Cornell..... - - - -
20 Laban Maina......... - - - -
23 John Mariani ....... . 
25 Danny Frantz ..••.... 
26 Chris George ....... . 
Totals.............. 4 1 0 0 13 
Shawnee State 
## Player MIN GA Saves 
2 Jonathon Venters ... . 73:00 3 
17:00 3 
0:00 0 
0 Rocky Dunkin ....... . 
TM TEAM ...•......•.•... 
Shots by period 1 2 Tot 
Shawnee State .•••... 3 1 - 4 
Cedarville .......... 17 16 - 33 
Corner kicks 1 2 Tot 
Shawnee State ••..... 2 0 - 2 
Cedarville.......... 2 7 - 9 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
13 
3 
1 
Assists 
G 0 John Norton .••...... 
3 Jesse Fox ...•....... 
5 Iain Bryant •........ 
7 Ryan Lustig ......... 
8 Grant Knight ......•. 
10 Ryan Stutzman ...... . 
12 Phil Shimer ........ . 
16 Andrew Elliott ...••. 
18 Justin Benz ........ . 
22 Elliot Moore .......• 
24 Jason Buckley .....•. 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
6 
- -
- -
1 -
1 1 
2 1 
1 -
- -
6 1 
---------- Substitutes 
2 Jon Taylor ..•.••.... 
4 Josh Gelser .•....... 
----------
6 Matt VandeKopple ... . 
9 Jason Cunningham ... . 
11 Ryan Chaney ........ . 
13 Steve Cobucci ...... . 
14 Ken Davis .......... . 
15 Jordan Leach ..••.... 
17 Nate Ennis •.•....... 
19 Caleb Trittipoe ...•. 
21 Tyler Scott ....••... 
25 Matt George ....•.... 
26 Jason Heuer ..•...... 
Totals ....•.•......• 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
33 
- -
2 -
- -
2 
2 1 
2 -
2 1 
1 -
1 1 
- -
- -
23 6 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 John Norton .....••.. 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Shawnee State •...... 10 7 - 17 
Cedarville.......... 1 0 - 1 
Fouls 1 2 Tot 
Shawnee State ••..... 6 7 - 13 
Cedarville .••......• 6 8 - 14 
Description 
Thru ball, 1 v 1 
1 
-
-
1 
-
1 
1 
1 
-
1 
-
1 
2 
-
-
-
8 
Pass thru defense, 1 v 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
11:11 CED 
24:30 CED 
29:08 CED 
82:56 CED 
84:57 CED 
86:23 CED 
Ryan Lustig (1) 
Steve Cobucci (4) 
Grant Knight (1) 
Justin Benz (1) 
Jordan Leach (1) 
Caleb Trittipoe (1) 
Elliot Moore 
Ken Davis 
Ken Davis 
Phil Shimer 
Ryan Lustig; Jason Buckley 
Josh Gelser; Ryan Chaney 
Cross from right, stop and shot 
Pass thru middle, beat defense 
Corner, pass back 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-SSU #7 (22:54); RC-SSU #21 (29:50); YC-SSU #10 (38:37); 
YC-SSU #14 (42:17); RC-SSU #17 (82:56) 
Pass to right and shot 
Officials: Referee: Roger Phipps; Asst. Referee: Britton Maier; Gil Hageman; 
Offsides: Shawnee State 2, Cedarville 15. 
American Mideast Conference South Division Match 
Officials signature 
